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uoíniiuNo m f UOVINCIA. 
• Circular uúin. 377. 
Un el Bole t ín o ü c h l J i l i l i a 
15 de .Inlio ilel corriente ailo, se 
hi'.o saber Imtihi tom.ulo po^osion 
del cargo de l u v e s l y u d o r de Ble-
nos .Vaciunaiei de esta p rov inc in 
1). Felipe l'aseual, p i r a el que 
í u é im.ubr . i !o por orden de 3. A . 
el Regente del Reino de 18 de 
Junio del mismo, encurgando ú 
todas las auloridailes y corpora-
ciones se le prestase el aux i l i o 
necesand al desempcjilo de su co-
me t ido. 
Y como l iaya llegado á not ic ia 
de este Uobierno que a l g ú n A l 
ealde se haya negado á pr istar á 
dicho funcionario el aux i l i o á que 
e s t á oldigade en el desempsuo de 
su cargo, prevengo nuevam mfe á 
las referidas autnridades que si 
a lgmvi i l i r r " l u g a r á c a u s a r g a s t o s 
- indebidos al invest igador , ade-
m á s do la ob l igac ión que se los 
impone i - , indemui/.avlos, se les 
impon l ia una mul ta proporcio-
nuda á ia falta en que incur r io -
ren . I . ton ile Diciembre de 
1 « 7 0 . — Vicente L o b i l . 
SUCCION l'ÜMK.NTO. 
Inslruccion p ú b l i c a . 
iNúin 378. 
K n el Bole t ín olieial de la 
p rov inc ia n ú m . 4 1 , correspon-
diente u l 11 de A b r i l ú l t i m o , se 
ha l l a inserta una ó r d e u dada en 
1 . ' del mismo mes por e l M i -
nisterio de Fomento , d ic tando 
reglns para el ingreso y ¡iscnnso 
' e u iu carrera del magisterio y 
para la provis ión de toda clase 
da oscilólas de pr imera e n s e ñ a n z a . 
lis evidente que osla orden 
debe haber sido estudiaila por 
los Ayuntamion tos y conocida del 
todo, ó a lo menos eu los .ietalles 
que m á s comunmente afectan al 
servicie de las eS3ue las de los 
pueblos; siendo por lo tanto de 
estrailar, que una de las dispo-
siciones que e n t r a ñ a y de ias que 
se hace un uso m á s frecuante, la 
dejen en el m á s completo o lv ido . 
Esta disposieio.'i es la 17, que 
previene con toda c la r idad , el 
que una vez remit idas por las 
Juntas provinciales á los A y u n -
taiuieutns las propuestas para la 
provis ión de maestros en escuelas 
que resultan vacantes, aquellos 
p rocede rán á Ja e lecc ión en el 
t é r m i n o de cinco dias á contar 
dcsdttel en que recibieran la pro 
puesta, quedando obligados á 
nombrar, aun en el caso de que 
no hubiera sido posible formar, 
l e rna completa. 
Apesar de tan clara y t e r m i -
nante uisposiciou, incesantemen-
te so diijigon por la Jun ta pro-
v inc ia l ¡ icsio Liobiorno c i v i l , re-
laciones de los Ayun tamien tos 
que sin embargo do haber rec i -
bido progne í tas para laeleeciou de 
maestros dejan pasar u n d ía y 
otro, y muolias veces uno y otro 
mes, sin proooJor á la e l ecc ión , 
loque on ú l t i m o caso vienen á 
ejecutar cuando por m i au to r i 
dad se han eiuploado lodos los 
medios ceercitivus a conseguirlo. 
rfemejauto proceder, aunque 
sea duro consignarlo, dice m u y 
poco en favor de las Corporacio-
nes populares que lo emplemi , y 
con é l demuestran, que para ellas 
l a euseñan / . a p ú b l i c a , batede todo 
progreso y c iv i l i zac ión , las es a l 
lamente indifereule; pues que de 
así no ser y de dar la debida pre-
ferencia á la pr imera e d u c a c i ó n 
de la n i ñ e z , se a p r e s u r a r í a n á do-
tar la de \OÍ prole sores nece<a r io sá 
c o n í e g u i r tan sagrado y trascen-
dental o b j e t i . 
Necesario es que ta l a p a t í a 
desaparezca, y con ello á la vez 
esa indi fer jnoia que en las l í i s -
mas corporaciones refleja en O l í a n -
lo a l cumpl imien to de las ordenes 
que emanan del poder supremo 
y de sus d e l e g a d o » , objeto á que 
se d i r ige esta c i rcular , y que es-
poro s u r t i r á los Unes ¡\ que se en-
camina, tocándose inmodiatameri-
te los resultados con la r emi s ión 
á la Junta de las certificaciones 
de las actas de e lección do los 
maestros por ella propuestos: y 
los que en lo sucesivo las reciban 
con h a c e r l a e lección dentro del 
plazo do ciuci) din.-! que se dej i 
nicucionailo. De otro modo me 
veré en la sensible pero imperio-
sa necesidad de obrar con toda 
la severidad y energia que el 
caso requiera, ya i iupouiendo á 
los Ayun tamien tos las multas á 
que la ley me i'.-icnlta, ya a d e m á s 
pasando á los Juzgados respecti-
vos los tantos do culpa para que 
les sea exig ida la penalidad á 
que su fal la do obediencia á las 
disposiciones vigentes, y a las 
ó rdenes que para su euinplimie.n Lo 
so dicten, proceda con arreglo a l 
Código pai'.al. 
Espero que los A y u n t a m i e n -
Aviiittann'i-nt-is. 
tos respondiendo ¡i ¡os deberes 
que su cargo les impone no d a r á n 
lugar á t an desagradables me-
didas, y que desde luego se apre-
s u r a r á n á c u m p l i r eou ía mayor 
eficacia tan impor tan te servicio; 
sin embargo no puedo menos de 
estampar á conl in i iao ion rela-
ción de ios que resultan en des-
cubierto de é l A la presente, y 
después de haberles sido r e m i t i -
das las propuestas en 22 de No-
viembre ú l t i m o , para que en el 
improrogable plazo do cinco dins 
d i r i j an á la referida Junta pro-
v inc i a l las cortifieaciones de las 
actas do é léeoion y d e m á s docu-
mentos que procedan; on la i n -
tel igencia, que trascurrido q u •, 
sea s in electo d icho plazo, so con-
s i d e r a r á n ineur.sos en la mu l t a de 
cincuenta pe-olas, teniendo p r e -
sente lodos los d e m á s de la p r o -
vincia e n genera l , puesta que ya 
quedan apercibidos, que c i n m h 
incurran en la fal la d e l serviei > 
á que esta c i rcular se reliere, e l 
pr imer ÍIVÍIO que para su e i m i -
p l imien io reciban, S í r á acompa-
ñado de la impos ic ión de la m u l l a 
á que haya l uga r . 
U l plazo que se deja anter ior-
mente s e ñ a l a d o se rá contado des-
de el tercer dia esclusive le la .'e-
( cha del Bo le t í n eu que aparezca 
i esta ci rcular , [jeon 21) de Diciem-
bre do 1870. = ¡¿l Uobernador, 
j Vicente Lo b i t . 
Kscne'as , 
Alvares . 
A r d o n . 
Barrios de Luna . 
Barrios de ¿jalas. 
Bembibre . . . 
Benavides. , . 
( Incomple ta do í5ta. Marina y Tor re . 
' I Santa Cruz de Montes. 
,• Idem de Benazolve. 
. Idem de Coserá y Minera . 
. Idem do San C r i s t ó b a l . 
| Idem de Vina l l e s . 
• | Idem de Losada. 
I Incomple ta ele A n t o ñ a n . 
'.¡ Idem de Quiu tan i l l a del Va l l e . 
Boflar. 
H u r ó n . . . . . . . 
Cnstropodame 
(Jastrotierrn 
Co lun i l í i i anos 
Coru i lon . . . • . . • 
Cuafli'os 
Fuentes de Carba ja l . . • 
Garr.ife 
L a Erc ina 
La l iohla 
J luns i l l u Mayor . , . . 
Matadeon 
S. Esteban tle Valdueza. 
.sta. t 'o lomba de Cur i ieñp . 
Sta. Colomba de Soinoza. 
' SiL'üeya 
Toreiio. . . 
Valdefresno.. 
V a l d e r r e y . . , . 
V a l l o de Finolledo. 
Vuj ' a in ian . . . . 
. V e ^ a r i e n á a 
V i ü a b l i n o . . . . . . 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . 
L e ó n 30 de Diciembre 
' I dem ,de Cerecedo. 
| I d e m de Vozmediano. 
( I d e m de las Bodas. ^ 
Idem de Grandoso. 
; Idem, de La r ioy í " 
. I d e m á», B u r o n . 
I d e m dé San Pedro C a s t a ñ e r o . 
I d e m de Castro t ie r ra . 
I dem de Barcena del Rio. 
Idem de H o r n i j a . 
I dem de la Seca. 
E l e m e n t a l de Fuentes de Carbajal . 
Imcomple ta de San Fel iz de Tor io . 
Idem de La Ercina . 
I d e m de Brugos. 
Idem de Vii lamoi 'os. 
I Idem'de Santa Mar ía y F o n t a n i l . 
I Idem de San Pedro. 
Idem de San A d r i á n . 
Idum de Barrios. ' 
Idem do M u r í a s de Pedredo. 
Idem de So t i l l o . 
Idem de SautalaviUa. 
Idern do L i b r a n y Pardamaza. 
Idem de Cast r i l lo de Poema. 
Idem de Matanza. 
I i lem.de Barrientos. 
I dem de V a l l e . 
Idem de 'Armada . 
I dem de Garuefla. 
Idem de Rabanal de ar r iba y de abajo. 
I dem de Vi l lanueva del A r b o l . 
le 1870.—151 Gobernador, Yicente L o b i t 
SECCION DE FOMENTO.—Coi iEi tc io . 
Eslado del _ 
siguientes 
precio medio genera l que h a n tenido en la p rov inc i a los 
is a r t í c u l o s do consumo, en el mes .de Noviembre ú l t i m o . 
Granos. . 
Caldos. 
Carnes. 
T r i g o . . . 
Cebada. . 
(Jen tuno. . 
\ M a i z . . . 
• Garba i i M s . 
[ A r r o z . . . 
í A c e i t e . . . 
J V i n o . . 
| Aguard ien te 
Garnoro. . 
Vaca. . . 
Tocino. 
l'usiíi'ts C&llls. 
10. 3 1 . Fanega, 
o '» 
ü 54 » 
7 » » 
8 31 A r r o b a . 
7 84 
16 80 
4 48 
10 30 
» 34 
» 35 
» 92 
Paja. 
T r i g o . 
Pesólas C¿llls. 
18 57 H e c t o l i t r o . 
10 l ü " . ' » 
11 78 
12 61 
• 72. 
» 07 
1 23 
» 28 
» 04 
K i l o g r a m o . 
» 
L i t r o . 
L i b r a . 
Cebada. 
(De I r i go . . 
' / De cebada.. 
' Precio m á x i -
. ] hío. . . . 
( I d , i n i n i m o . . 
l i d . m á x i m o . . 
( I d . m í n i m o . . 
» 50 A r r o b a . 
. 59 
Fíinegns. Heclólilros. 
/ V i l c í s Pests 'cts 
13 •» 
8 50 
0 50 
23 42 
15 31 
» 74. K i l o g r a m o . 
» 70 »' 
2 » 
» 05 
» 05 
l.ncaliilarl. 
Rlaflo. 
As to rga . 
11 71 Mur ía s do l'aredes. 
9 01 Itiaflo y Sabagun. 
L e ó n '20 de Diciembre de 1S70.—El Gel'e de la S e c c i ó n , Vicente 
Carbonel l . 
UB LAá OFICINAS Olí HACl'ÜMU. flcluui, m i m . 350. se ha l l a inser-
— íu 'el a n u n c i ó sii juicnle: 
ADMIMSTRACION ECONÓMICA UE LA « ¡ i i r c c c i c n gü i i e r á l do l ientas. 
PROVINCIA DB LBUN* _ * ' - ' l«c'n0- Miiiislro de 
= : l lau iBiula se ha servido c o m i l -
ó n la Gacela dél dia 22 i le l n icar á esta Direocioi i genera l , 
con fecha? de l co r r i en t e mes, l a 
siguiente orden de S. A . el l i e -
gente de l R e i n o : 
• l i m o . S r . : S. A . el Regen-
te del Ueino, enterado del r e -
sultado negativo que ha ofrecido 
la subasta celebrada en esa D i -
r e c c i ó n general el d ia 1.* del 
corr iente mes para con t ra ta r la 
a d q u i s i c i ó n de 330.000 k i l ó g r a -
•mos de ' t abaco en h ija l iul iana 
Vuel ta -Abajo .para el su r t i do de 
las F á b r i c a s nacionales, y en 
cuyo acto sólo se p r e s e n t ó unií 
p r o p o s i c i ó n suscrita por D , l i u -
seliio de Castro vecino de esta 
cap i ta l , quien of rec ió entregar 
cada k i l ó g r a m o d ü l « x p r e s u l o 
a r t í c u l o al respecto d i : 4 [lesetas 
20 cc i i l imos ; siendo el precio 
t ipo l i jado por la l l ac ienda e l de 
A pesetas, se lia servido duela-
rué i ia id in is ib le dicha p r o p o s i -
c i ó n , y ¡pie por c j i i secuancia se 
p r o c e d í , ,i celebrar sagumla su-
basta el dia 10 de Enero p r j x i -
luo bajo las mismas condic iones 
que la un le r io r , si bien las en -
tregas han de realizarse por 
partes iguales en los uuses de 
Febrero .¡i j i i n i o inciusive da 
1 S 7 Í , é in t roduu iénao . i t í eu este 
fen l ido las oportunas m o . l ü i c a -
clones, y p u u l i o á m l o s e los c o r -
rospoudieines anuncios en la 
Gacela- 'de- M a d r i d , l í j l e l i n o s 
oliuiales J O las provi- ic ias y por 
ediclos en los si l los de cos tum-
bre de eslu.eapilal, . 
De ó r d e u - u A. lo digo : i 
V . . 1. para.su c o n o c í .me ; l i j y l i 
ues cousiguieutus, » 
Lo que se anuncia al p ú b l i c o 
para su debido co.uqciiui.eiito; 
ud v i r t i é n d o s e : 
1 . " Q u e t a subasta f ique se 
rel iare l a an te r io r or leu de á . A . 
se celebrar . i eu esta D i r e c c i ó n 
general el dia IU de Kuero p r ó -
x i m o , de una y media a dos de 
la ta rde . 
i . " Que las condiciones á 
que deber.i snjelai-se el s í i rvioio 
de que se t r u l i son las mismas 
que se pnbJioarou para la p r i - . 
mera subasta, en la ( j ac t i l u .de 
M a d r i d , n ú m . . 500 , : C o r r u s p o n -
dieule uj Uia 27 de Ü ^ l a l / c e i i l - , 
l i m o , e n t e n d i é n d o s e rect i l icadas 
solamente en cuanto tenga r e l a -
c ión con ias é p o c a s de las enl re 
gas y la techa de la sai) i s la . 
Y 5," Que las entregas de 
bis 25U.0U0 ki logramos de taba-
c o habano Vue l ta -Aba jo que se 
cont ra tan se r eu l i / . ara i i indefec-
t iblemente en los [MIZOS s iguien-
tes: 
Ki ÓL'i'iimns. 
En el mes de Febre -
ro de 1 8 7 1 . . . 411.000 
E n el de Marzo . , 4 i O J ü ' 
En-el de- A b r i l . 
En el de M a y o , | 
Un e l de J u n i o . 
46-000 
40 OUO 
4 6 . OdO 
230.000 
El presente anuncio se inser-
t a r á para mayor p u b l i c i d a d en 
los Bolet ines oficiales de las p r o -
vincias . 
M a d r i d 2 1 de Dic iembre de 
1870 . — E l Direc tor genera l . L o -
pe G i s b e r t . » 
Lo que se i n se r í a en e l Role-
l i n oficial de la provincia para 
conocimieiilo de las person.is que 
deseeninleresarse en esteservicio. 
León 29 do Diciembre de 1870. 
— E l Admin is t rador económico , 
J u l i á n Garc ía Rivas. 
DE LOS A Y U X T A M I U N T O S . 
Alcahl ia c o n s t i l u c i o m l tle 
Fabero. 
El d ia doce de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o pasado ( e r m i n ó el p í a . 
zo para la p r e s e n t a c i ó n de s o l i -
citudes á la plaza da Secre ta-
r io de este A y u n t a m i e n t o , y so-
lo resulta huber lo liec .o I f . T o -
m á s Terson y T e i s o n , v e d IO d i 
Fabero , Lo queso publica e.i e l 
SJolelin o l i c in l á los Unes cons i -
guientes. Fi ibeiM v Diu i embr t i 
¡ 5 de 1 8 7 0 . — E l A lca lde , C e l e i -
Uno Alonso . 
A lca ld í a c o i i s l i l n c i o m l de 
Yillaij imdre. 
Para: que la Junla pe r i c i a l , 
do , este A y u n l a m i e n l o pueda 
prQce-i.er con auierto ,» la necl i -
ticacio.u del ami l laramientQ que 
ha de servir de base para la 
d e r r a m a de la cou l r ib - i c ion de 
inmuebles, euUlv.} y gana. lor ia 
eu e l j j r ó x i m o a ñ o eco l ó i i ico 
de 1871 ' ai 72, se previene á 
todos los propietar ios en este d i s -
t r i t o asi vecinos c u i u j - f o r a s t e -
ros, presenleu en l a Secretaria 
de AyunlamienlOj dent ro de 20 
i l i i iS d e s p u é s de ia i n s e r c i ó n d(j 
esle anuncio en -el Bole t ín o l i -
cial , relaciones do la a l l e r a c i o u 
((¡ie haya su l r ido jsu r iqueza, m t . 
vert idos que no s ¡ h a r á n i n g u -
na si el documento que la 
p roducen , no se h i l l a r eg i s t r ado 
e i e l del.i p i ' j p i e 11 l dei p i r t i l o , 
y de que p a s a d j j j i o h o . l é r . n i u 
no s e r á n ad in i t id i i s . V i l a y a u d r e 
'2U de D i c i nnbre de 1 8 7 0 . — E l 
Alcalde, Pedro G o n z á l e z . 
o 
15 3 
'35 
CC-' 
C 3 
fe § 
en 
o 
O 
I 
o 
So 
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<l'col(íia consi id ic io i tu í (¡e 
W a n u e v a UeJamiiz. 
Todos los vecinos y foraste-
ros que posean iincas* foros, 
censos y ilemus bienes sujetos ú 
la c o n t r i b u c i ó n l u m t o r i a l en el 
a lcalabulgr io de este A y i i n t a -
rnlento, p r u s e n l a r á n . r e luc iónos 
ju rudas do la,s mismas ó! sus a l -
ler.iuiones que pu i i n n i n haber 
sufrido poste: io rmentu ii lus que 
liubiosen dado, en la Secreta-
r ía • a o s l e ' A y i n m U i i i i e n l o a t é r -
m i n o de 20 i i i i i s d e s p u é s de i n -
sertado este anuncio en el B o -
et in o l i i . l , para que l a ' , [ n u l a 
per ic ia l pueda con m ú s acier to 
cou i i i base que ba de serv i r el 
u i u ü l n r a m i e n l o para ' formar el 
r epa r t imien to de la c o n t r i b u c i ó n 
para el p r ó x i m o ano econ .mico 
de 1871 al 1S72, paes d e l o o o ú 
t r a r i o no sor.ni oii ias sus rec la-
niacionos confurme á ins l ruc- , 
c ion . Vil lauueva de . l a m ú z 22 
de Oic iembre de 1 8 7 0 . - l i l A l -
calde, Lorenzo ü s t e b a n . 
UJS LOS J U Z U A D O S . 
L i c . tí. Francisco Montos Maijo, 
Juez de ¡ t r i m w a instancia de la 
ciudad de León y su p a r t i d o . 
l l a g ó saber: Que en e l ciia 20 
de Knero p r ó x i m o y hora de las 
once de su m a ñ a n a , se venden en 
publica l i c i t ac ión lus lincas si-
guientes: 
Pesi. i¡i<. 
Un prado t é r m i n o de 
Cuadros a l si t io ds á a n 
M a r t i n , de cabida de me-
dia fanega, tasado 'en . . 150 
Otro prado en dicho 
t é r m i n o y sit io, de cabi-
da de una bemina en . 125 
Otro prado en diebo 
. termine y s i t io , de cabi-
da de media fanega en. 75 
Una t ierra t r i g a l - en 
el mismo t é r m i n o y s i t i o , 
de la Muela, de una'fa-
nega en . . 162 
Un prado en el propio 
t é r m i n o y sit io de Pala-
cio, de una bemina en . 100 
Una abejera t é r m i n o ' 
de Riosequino, y sit io de 
Valdenegredo con t re in -
ta pies de colmena, en. 137 
U n a t ierra en dicho 
t é r m i n o á la Cep'osa, de ' 
cabidade una f a n e g a , é n . 150 
Otra i d . en el men-
cionado t é r m i n o , á la 
50 
50 
3 -
pradera, de cuatro ha-
minas en . . 80 » 
Ot ra i d . en el propio 
t é r m i n o , a l cementerio, 
de dos beminas en. . 95 » 
Otra i d . á los Nava-
r e í , dicho t é r m i n o , de 
tres beuiinas en. , 75 » 
Otra i d . a l Pradioo en 
el propio t é r m i n o , de 
dos heminas en. . 125 » 
U n prado en Santiba-
ííez, a l s i t io del Coto, de 
cuatro heminas en. . 125 '» 
Y otro i d . en dicho 
t é r m i n o a l agu i lon , do 
tros heminas en. . 250 » 
Cuyas fincas se venden como 
de la pertenencia de Beni to A l -
vares, vecino de Campo y Saut i -
baí lez y Cipr iano G a r c í a , que lo 
es do Cuadros, para hacer pago 
á D. Gabriel Sarcia, vecino de es-
te ú l t i m o pueblo de m i l cuarenta 
y cuatro pesetas y c é n t i m o s 
quo le son en deber procedentes 
de p r é s t a m o , eon mas las costas 
causadas en la e j ecuc ión . 
Las personas que deseen i n t e -
resarse en la adqu i s ic ión de d i -
chos bienes, a c u d i r á n e l dia y ho-
ra s e ñ a l a d o s á la sala Audiencia 
do este Juzgado, ó a l m u n i c i p a l 
de Cuadros donde s imul tdneameu-
te se c e l e b r a r á e l remate. Dado 
en L e ó n á veinte y siete de D i -
ciembre de m i l ochocientos seten-
ta.—Francisco Montes.—Por mau-
llado de á . S., Antonio (jarcia 
O c á n . 
D . Francisco Montes Juez de p r i 
mera instancia de esta c iudad 
d e L e ó n y su p a r t i d o . 
Por e l presente encargo 4 los 
Alcaldes, Jueces municipales , 
Guard ia c i v i l y d e m á s personas 
á cuyo cargo e s t é la admin i s t r a -
c ión de Just icia, procedan á ave 
rigL.ar el paradero de las alhajas 
que se a n o t a r á n , las cuales fueron 
robadas en la Iglesia del pueblo 
de Valdesad la noche del 18 del 
actual , r e t e n i é n d o l a s caso de ser 
habidas con la persona 6 per o-
nas en cuyo poder se encontra-
sen, y dando parto inmedia ta -
mente á este Juzgado para hacer 
lo a l de Valencia de 1J. Juan, don-
de so ins t ruye causa c r i m i n a l 
de oficio en a v e r i g u a c i ó n del autor 
ú autores del robo de dichas 
alhajas. Dado en León á veinte y 
siete de Diciembre de m i l oojio-
cieulus setenta.—Francisco Mon-
tes. —Por mandado de su s e ü o -
r ia , M a r l i n Loreuzana. 
Suiius ilo las allujiis rubailus. 
U n c o p ó n de p la ta su peso cinco 
á seis onzas con las formas den-
t ro de é l : Un p o r t a v i á t i c o t a m -
b i é n en el .Sagrario, su peso dos 
onzas. Un cál iz con una patena y 
cucha r i l l a , su peso todo ello de 
diez y seis onzas,. Dos crismnras 
eon sus tapaderas, su peso do ocho 
á diez onzas. Una erucecita que 
se usaba para la a d m i n i s t r a c i ó n 
del v iá t i co á los enfermos, de pe-
so de una onza: todos estos efec-
tos do plata y tres piezas de la-
n i l l a nara poner e l monmnanto 
las cuales eran de color encar- ' 
na l» y negro. 
D . Rafael M a r t i n , Juez de pr ime-
rtu Instancia de Yillafranca del 
Bierzo y su par t ido . 
Hago saber: Que el seis del 
mes de Octubre ú l t i m o fallei-ió 
en V i l l a r i i b i n , A y u n t i u n i e n t o de 
Oencia, en este part ido, Ü. Ka 
mon Goyanes Herve l la . c é l i b e , 
s in ascendientes n i descendientes 
conocidos, bajo la disposición íes- . 
ta inoutar ia que, ante testigos-
habia otorgado en .siuto de A b r i l 
de este a ñ o , en la que hace de-
terminados logados, ó i n s t i t u y o 
por herederos del r o m á n e n t e á 
los parientes llamados por la l e y , 
ó que na tu ra l y loga lmeule cor-
respondan. Por tanto , c i to , l l a -
mo y emplazo á los quo se crean 
con .derecho á la herencia, por 
segunda vez,, para qu : en el ter-
mino de t r e in t a dias, contados 
desda la inse rc ión de este edicto 
en la Gaceta de M a d r i d , se aper-
sonen á u s a r de su dereolio. aper-
cibidos de pararles en otro caso, 
e l consiguiente per juicio . Dado 
en Vil lafranea del l i iorzo á dU-/. 
y nueve de Diciembre do m i l 
ocliooiontos se lenta.—Rafael Mar-
t in .—Por su uiaudadu, Dámaso 
de Olur te . 
D. F a b i á n G i l P é r e z , Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
pa r t ido . 
Por el presente se c i t a y em-
plaza á Basilio Gallego, vecino de 
Grajal de Rivera, para que en e l 
t é r m i n o de nueve dias se persone 
en esto Juzgado á prestar la opor-
tuna d e c l a r a c i ó n en la causa c r i -
m i n a l que estoy ins t ruyendo en 
a v e r i g u a c i ó n del autor tí autores 
del robo ejecutado en su casa la 
noche del diez para amanecer e l 
once del corr iente. Dado en L a 
Bañeza á veinte y tres de Diciem-
bre de mil , ochocientos setenta.—... 
F a b i á n G i l P é r e z . — P o r su man-
dudo, Mateo Mauricio Fernandez. 
(-OMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE BIENES N A -
CIONALES DE LA PROVINCIA. 
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Italauíon ilti liis a ¡ jmlicHcioiuis d« Bienus Nuctcuit-
luá ucurdütliid jior la . t imt» s i iper íor ÜH Vnti-
tus en sesiones de í) de Novit-mbiM ú t i m o . y 
D i r e c c i ó n iretitírti! de Pr(ipi_ednd«s y dernclios 
da Es tado , A t'avor ilc los cuiopraiiores que á 
rtontiriil.icioii s í t í x p r e á a n , y a quiüUfW debe l i ' i -
cet'Stí la tiutlfiuaciüii a d i n i o i á t r a l i v a pin' los res-
' ii-íclivoá Alcaldes coiislitucioualtts. al tenor dn b 
dispuesto en el decreto de 25 IÍB Enero de I S O T . 
p i r a lo c u a l se tes remiten con esla fecha las 
coiTtspomlientes c é d u l a s , a f í n de qua verifiquen 
el pago del primer plazo en el t é r m i n o de 15 
d í a s 
Remate del t l ia 9 de Noviembre de 
Clero.—Escribano (Jarcia Ocon. 
8 5 0 
Pesetas Cs . 
N ú m e r o A5.%&a. Una h e -
r e t l m l téi mino (ie Y i l l a t u r i e l 
y Manc i l l e ros . de In c o m u n i -
i ' l a i l de l S á b a d o de esta c i u d a d , 
r e m a t a d a por I ) . Pedro L lama-
zares, vecino de Hoderos e n . . 
N ú m . 4 5 . 5 8 0 . Una h e r e -
i l u d t é r m i n o de Uequejo de la 
Vega , de l cab id lo de / t s to rgn , . 
r ematada por 1). Maleo M u r m 
de Ins l l e r a s , vec ino de La 
B n ñ e z a en 
N ú m . 4 8 . S 6 6 . Una t i e r ra 
t é r m i n o La Los i l l a , de sus p r o -
pios , rmnalnda p o r D . G e r ó -
n imo Mi randa , vecino de La 
Losi l la en 
N ú m . 48 088. Una h e r e -
dad tó r i i uno de Gra ja l , de l ca-
b i l i l n del mis ino, rematada po r 
I ) . K.-inion f o r r e r o vecino de 
L e ó n , en, 
N ú m . 48-095 . O t r a i d . t é r -
m i n o de Vdlafañ ' ! y o í r o s , de la 
I t e c lo r í a de S. .Inan de l i - glu 
de esta c ind i id , r emul l ida por 
490 
805 2 5 
2 3 0 
« 6 5 
D . J o s é l iscobar vecino de esta 
cínd-id en 1  
N ú m . 48 3 9 8 . Dos (incas 
t é r m i n o de S. Justo de las ISe-
gneras y Uoderos , de la ca -
peilania de la Ballnsara, re • 
m a t . d a por I ' . Miguel Alonso, 
vecino de Vi l l anueva de las 
Manzanas en 1 
N ú m . / iS .ó ' J ! ) . Una h e r e -
d a d t é r m i n o de Sal iagun, de la 
c o f r a d í a de á n i m a s de Calzada, 
rematada por I I . l l a m ó n T o c i -
no vecino de Sahagun, en . . '2 500 
N ú i n . 4 8 . 3 9 f i . Ot ra i d . t é r -
m i n o de Heguera.s, del cab i ldo 
Maestrescolia, rematada p o r I I . 
T o r i b i o Iglesias de Abajo vec i -
no de Lu D a ñ e z a , en. . . 7 . 
N ú m . 4 8 . 4 0 8 . O t r a i d . t é r -
m i n o de Valdefuenles, de la 
co l ra lia de1 c a ñ i de S. f e l i z , 
rematnda por D . ( ¡ e r ó n i m o S. 
M a r i i n , vecino de Roquejo, en . 
N ú m . 4 8 . 4 0 3 . Otra i d . t é r -
m i n o de Navianos y Q u i n l a n a . 
de la co f rad iade S. Hoque, r e -
matada por I ) . Baltasar F e r -
nandez Ramos vecino de N a -
vianos, en 
N ú m . 4 8 . 4 0 4 . Otra i d . t é r -
mino de Villazala y Sta. M a r i -
nica de la co f rad ía del C a ñ o de 
Feliz rei i intada por I I . Buo-
naven l iua F e r r e m , vecino de 
Yüinz.-da i-i) 1.077 50 
N ú m . 4 8 . 4 0 3 O Ira i d . t é r -
mino de .S ta . M a r í a de la Isla, 
Vi l l agarc ia y l l t i e rga de ( j u r a -
ballcs. d i ; la [ l ec to r í a de S. [¡ las 
1.11 S a n l i v a ú e z , rematada por 
!.', l . o i v i i z n Moran Mnr l ine ' ' 
vecino de Yi ' lag-trcia un . 
5 iO 
7 ó 0 
855 
C50 
ijlad t é r m i n o de V i l l n m e j i l , de 
¡jas p rop ios , rematada por Don 
Fidel Osio, v e i n o d i Sueros 5 0 0 
N ú m ' ¿ 8 5 5 . U n m o n l e l l a -
ruado Yaldecanes, l é r n i i n o oe 
Yel i l l a de V a l d e r a d u e y , de sus 
propios , rematado por Car os 
A n t ó n , vecino de nicl io pue-
blo en 4 Í 5 
!. - t i m 2.834.- l i n a ln-redad, 
dicl io l é r m i n o y precedencia , 
reinatadu por I ) . Francisco ' . \ ¡ -
rez vecino de d i cho pueblo en. !),') 
Y¡;se iMic-írü-a fi los Sres . Ac-ddes cnnst i t i ic ion 
n:iles cuiden se eji-ctite Itr notificiicion por medio 
de sus dependientes, se devuelva el talun de las c é -
dulas á la C o m i f i n n de ventus, fii-iMiido per los inte-
resados ó los trstÍL-os en su case , debiendo 1 evar a l 
re^risti-o en que se anote el dit: e t ique se bace iu-
l u n i ñ c a e i o n y en el que se devuelve á la C o m i s i ó n , 
como medio de que se pueda comprutu-r faciiuiente 
que na l lenó este requisito pol' Su parte pala ev i lar 
toda responsabiiid-id. A ir.ayor abundamiento, y 
con el fin de quih.r dudas y remover dificultades, so 
insertan á coiiii iti inciou las disposiciones que huti 
áti tenerse piesentes . 
1.' rie b u s c a r á desde luego al rematante en el 
domicilio que e x u r e s ó en h, subasta y si ePte r t s a l -
tare cierto, se dejai-á uiia c é d u l a recociendo otra 
en que Hnua el interesado. 
á * a la nri incra dili^encin no fuere bal ludu, 
la c é d u l a se entregara a .-il m u ^ e r , hijos, cr iados 
o ilependu-ntes, y si n inyono de estos se presentllru 
se d irá al v>-ciiio mas inmediato . 
(I * K l Comisionado obtenietido el auxi l io dei 
Goiiernador, 5Í --s preciso, liara que las c é d u l a s se. 
remitan al A k a i d ^ respectivo, para que entreirue 
una al interesado y en su caso a los testigos y de-
vuelva la o lra en el t é t u i i n o de tres dias . con la fir-
IÜ* de b- b.-rse recibido el nvigimd 
4.' Cuando alguno de ¡os te.-'Ugos de abono r e -
sida en la capi ta l , se entreo-ara desde luetio la c é -
dela á este para que la liajra lle¡rar al ¡ n t e i e s a d o . 
ÚV. Kn (as c é d u l a s se l ia de espresar la f'-cba en 
que se eulreo-an, y cuando los que las rectjHn no 
sep ui lii-inai-. .-iii.-ci ibirán la notaea queest . , cons-
l« . dos testigos, l.e.,11 li 1 de llicienibre de 1.S"0...-=K1 
Coix siijnauo pi l l i cnai ] , t í a m o / . l i . Pnfiu Sant l a 
I 
l ' I K J M O H . 
N ú m e r o 2 . 8 5 1 . Una l u ' r e -
AN'UNUIOSOKU:! VI .E3. 
Inspecc ión p rov inc ia l Je p r imera 
e n s e ñ a n z a . 
Aprnx i ' i v i iv l cHe y a e l dia en 
que loí Sres. .-Vlcaiiles deb.m 
devolvorrae lo* estados é in te r -
rogatorios que en ü u i l« Oo 'u-
bro próxiran pasado ¡3 fueron re-
mi t idos , á i i t i de q u ! en ellos so 
eonsignasnii los i la to í y noticias 
que los mismos indioabnn naee-
sario-s para la formaeionde la es-
t a d í s t i c a de l . " ense í i anza del ú l -
t imo quinquenio, y como quiera 
que ol menor tle-ouido ó retraso 
por su parte, mu i m p e d i r í a ter-
in iuar este impor tan te trabajo en 
e l plazo que in suparioridad me 
t iene desujnado. be creido opor-
tuno recordarlos la adver tenc ia 
que a l remit i r les ilícitos docu-
mentes les hacia, de que Jiara u l 
10 del p r ó x i m o mes de l ine ro , 
s in fa l ta n i esuiisa <lok<m obrar 
ya devuoltns en i^fa ofioina de 
m i cargo. L ' / u i 28 de Uic imnl i re 
de 1871).—'¿IJnspeotur. .losé !3u-
ceta Feri jai i i lez. 
Dis t r i to l/niinii'siíiii'io de Oj iedo 
ü i r e n c i o n yenera l de [ i n t r u e -
ci tm p n b ü s a . — M e í j o c i a d o 1 . " ,= 
A n u i i u i o . — ü e s u l t a n d a vacanteen 
l a F.-tcttlt't I d.» eienciai', se«eio:t 
de exactas, la oú to ' l r a de M e o ¡i-
nica racional , dotada con 4.000 
pesetas, que s e g ú n el a r t i cu lo '-¡áti 
de la ley do 9 de á . i t i e iubro de 
1857 y el 2." del ftigiaauiito de 
15 de l inero de 1870 correspon-
de al concurso, se anuncia a l p ú -
blico con arreglo á lo dispuesto 
en el ar t iculo -IV do dicho K i g l a -
mento. A f in deque los c a t e d r á t i . 
eos de i g u a l as ignatura que do 
seen sur tristatl-idos ¡i el las, ú 
e s t é n oompromli los en el a r t i 
culo 177 de dicha ley. ó se ha 
l i an «¡ teedivi tes , puedan sol ic i -
ta r la en o l plazo improrogablo 
de 20 (lias A contar desdo la pu -
blicacinn de este anuncio en la 
Gaceta. Solo p o d r á n aspirar á d i -
cha e á t e r l r a los profesores que 
d e s e m p e ñ e n ó hayan d e s e m p e ñ a -
do en propiedad y por oposiciou 
otra de i g u a l sueldo y categoria 
y t o u g a n el t i t u l o de Doetor en la 
misma facul tad y s e c c i ó n . — L o s 
c a t e d r á t i c o s en act ivo servicio 
e l e v a r á n sus solicitudes á esta 
Dirección general per con duelo 
del Decano de la Facultad ó del 
Director del I n s t i t u to ó Escuela 
en que s i rvan , y ios que no e s t é n 
en el ejercicio de la e n s e ñ a n z a 
lo h a r á n taml j ien á esta Direc-
cion por conducto del Jefe del Us-
tableci tuicnto dpi\de hubieren ser-
vido l i l t i m u ü i f . n t e . — S e g ú n l o d i s . 
pn.wto en el a r t iculo 47 del ox-
presado Reglamento, esta a n n n -
'do debe publicarse en lo< Hol •.-
Unes oficiales de las provim-ias. 
lo cual se advierte para que las 
autoridades respectivasdisponcau 
que asi se verifique desdo l luego 
sin m i s aviso qu-! el presente.— 
.Madrid 4 de Diciembre de 1870. 
= I*¡1 Director genera l . Manuel 
Mer<do.=Sr . Keetorde la Un ive r -
sidad dis Oviedo.—ÍSs c o p i a - l í l 
Héctor , f.eon Salmean. 
K n e¡ sorleo de lo t e r í a s ce l"-
brado el 7 del corr isnto. ha cabi -
llo el premio de li.25 pesetas con-
eodido á hiierfonas de mi l i t a r e s ; . ' 
patr iotas muertos en c a m p a ñ a , á 
¡ ) . ' llosa l íenoi l ie tü . h u é r f a n a do 
D. Francisco, mil iciano nacional 
de ¡íuvifll.-t, muerto OH el campo 
del honor. León 18 de Diciembre 
de 1870.—1". O . — l ' r . i l o n c i o I g l e -
sias. 
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